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“LOS “NUEVOS ENFOQUES PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  BAJO EL AMPARO DE LA  LEY 29973 EN LA 
REGION LAMBAYEQUE; se ve afectada por las EMPIRISMOS 
APLICATIVOS y los INCUMPLIMIENTOS; que están relacionadas 
causalmente y se explican, por el hecho de que no se está aplicado 
bien algún Planteamiento Teórico, especialmente algún concepto 
básico; o, por la existencia de EMPIRISMOS APLICATIVOS Con 
relación a las Normas de nuestra legislación nacional; ser aprecian 
INCUMPLIMIENTOS por no Aplicarse las normas de carácter interno 
especialmente la Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con 
Discapacidad) asi mismo no   haberse aprovechado la Legislación 
extranjera, que pueden ser utilizadas como referencias para poder 
subsanar los vacíos advertidos en la presente Investigación, por lo 
que se prueba en 66%, y se disprueba en 34%. 
 
